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DESCRIPCIÓN: El desarrollo del proyecto se basa en la participacion e implementacion del plan de 
regularizacion y manejo en el decreto 0449 presentado por las directivas de la clinica nuestra 
señora de la paz, cuya arquitectura de carácter patrimonial, establece la integracion total con la 
upz bavaria generando la acesibilidad idondea para el sector. 
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METODOLOGÍA: El desarrollo urbanistico y arquitectonico del proyecto se conceptualiza en dos 
conceptos principales, estereótomico y tectonico  que le brindan significado al volumen, al 
contexto urbanistico y al desarrollo de nuevas tendencias constructivas para el desarrollo de 
espacios mejor consolidados. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con toda la información presentada en este trabajo de proyecto de 
grado y analizando los componentes se ha definido:  
El nuevo volumen complementario de la clínica es un componente que se integra dentro dela 
ciudad generando un nuevo hito no solo para la upz sino para la ciudad. 
Es importante el desarrollo de nuevos volúmenes a través de la extensión de zonas libres y de las 
zonas de usos complementarios que propone el plan de regularización de manejo generando 
mayores oportunidades de intercambio social, económico, cultural y recreativo. 
El implementar una nueva infraestructura es importante para el óptimo desarrollo de los usuarios 
ya que contemplar un nuevo concepto cuyo protagonismo es la luz va a impulsar el alto 
rendimiento económico para el edificio y el beneficio para los usuarios. 
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